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ABSTRAK 
 
Nunik Supriyatmi.UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
MATEMATIKABANGUN RUANG MELALUI MODELBANGUN RUANG 
BAGI SISWA TUNARUNGU-WICARA KELAS IV SLB NEGERI 
SALATIGA SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juli2013. 
Penelitian ini bertujuanuntuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
bangun ruang melalui model bangun ruang bagi siswa tunarungu-wicara kelas IV 
SLB Negeri Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah siswa tunarungu wicara kelas IV SLB Negeri Salatiga yang berjumlah 
tigasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi dan 
wawancara.Analisis data dilakukan dengan deskriptif komperatifyaitu 
membandingkan nilai antar siklus.  
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar 
matematika bangun ruang melalui model bangun ruang pada siswa tunarungu  
kelas IV SLB Negeri Salatiga semester II tahun pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : Tunarungu-wicara, bangun ruang, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Nunik Supriyatmi. ACHIEVEMENT OF 
GEOMETRICAL MATHEMATICSTHROUGHGEOMETRICAL MODEL 
FOR THE CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTFOURTH 
GRADE STUDENTS OFSLBNEGERIOF SALATIGAAT SEMESTER II IN 
2012/2013 ACADEMIC YEAR. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. July. 2013. 
The objective of thisresearch is to achievement of 
geometrical mathematics through geometrical model for the deaf and mute fourth 
grade students of SLB Negeri of Salatiga at semester II in 2012/2013 academic 
year.  
Thisresearch is a classroom action research. The subjects of this research 
are three students of the children with hearing impairment grade students of SLB 
Negeri of Salatiga. The techniques of collecting data are test, observationand 
interview. The technique of analyzing data iscomparative descriptivetechnique, by 
between cycles. 
The result of the research shows thatgeometrical model can improvethe 
achievementof geometrical mathematicsfor the children with hearing 
impairmentfourth grade students of SLB Negeri of Salatiga at semester II in 
2012/2013 academic year. 
 
Key words : The children with hearing impairment, geometrical 
model,achievement. 
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MOTTO 
 
mengetahui sesuatu apa pun dan Dia Allah memberi kamu pendengaran, 
 (Terjemahan Q.S. An-Nahl [16]: 
78). 
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